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Apibendrinant galima pasakyti, kad visos 7 
M.Weberio temos - tiek ankstyvieji, tiek vklyvieji, I 
tiek valdiios ir teises, tiek religijos sociologijos 1 
tyrimq klausimai - sudaro jo paties drauge su kitais 
,,jauniausios" istorines mokyklos kartos atstovais , 1 
suformuluotos socialines ekonomikos sqvokos ' 
remus. Del tos prieiasties kyla klausimas, kodel pats -I 
M.Weberis po 1910 m. paraiytus ,,neekonominiq 
reiikiniq" ,,ekonominio sqlygotumo" ir  
,,ekonominio relevantiikumo" tyrimus eme vadinti 
sociologija? Kaip M.Weberis po 1910 m. suprato 
,,nacionalines ekonomijos" (,,socialines 
ekonomikos") ir sociologijos santykius? 
Pastarqjj klausimq dar prieS du deSimtmeEius 
itin grieitai formulavo vienas didiiausiq M.Weberio 
kurybinio palikimo i inovq Johannes 
Winckelmannas: ,,krinta i akis, kad iki Siol niekas 
nei ekonomikos, nei sociologijos srityje iisamiai 
nenagrinejo M.Weberio poiiurio j tai, koks yra 
ekonomines teorijos ir ekonomines sociologijos 
santykis. Viena vertus, ij poiifiri perteikia 
klasifikacinis ekonomines sociologijos eskizasl, kita 
vertus, jo samprotavimai mokslo teorijos 
klausimais2, Maxo Weberio sudarytas Socialines 
ekonomikos apybraiios teminis planas (visos Sio 
veikalo mediiagos padalijimo schemos), kuris yra 
vienas reikgmingiausiq jo sisteminiq pasiekimq, o 
taip pat jo bendras pasisakymas drauge su Werneriu 
Sombartu apie tai, kas yra pati ekonomine teorija 
lyginant su kitais ekonominiais m~ksla is"~.  Tai-iau, 
kad ir kaip butq keista, labai gaushs ir platus 
Weberio kiirybai skirti tyrinejimai, galima sakyti, 
nebando atsakyti i Siuos klausimus. Bene vienintele 
iiimtis yra Svedq sociologo Richardo Swedbergo 
darbas. t i a  jis savo atsakymq i minetqji klausimq 
apibendrina tokia schema4 : 
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Deja, negalime laikyti Sios schemos pagrjstu 
atsakymu i ankdi-iau iSkeltq klausimq. Visy pirma 
R.Swedbergas neatsiivelgia j tq aplinkybq, kad 
M.Weberio ,,ekonomines sociologijos" sqvoka turi 
dvi reikimes - siaurqjq ir plai-iqjq. R.Swedbergas 
M.Weberio ,,ekonomine sociologija" vadina 2-qji 
Ekonomikos ir visuomenes skyriq, kuri 
J.Winckelmannas pamini kaip ,,klasifikacini 
ekonomines sociologijos eskizq". Pagal savo turini 
Sitas eskizas yra ekonomines veiklos formq ir 
ekonominiy institucijy klasifikavimo pavyzdys. Cia 
M.Weberis skirsto j rfiSis bei porfiiius darbo 
pasidalijimo, gamybos ir mainq organizacijos 
(pirmiausia pagal darbo jegos komplektavimo 
budus) bei pinigines apyvartos formas. Tai 
M.Weberio ,,ekonomine sociologija" siaurqja 
prasme. Tai-iau Sis terminas M.Weberio vartojamas 
ir kitokia - platiqja prasme. Siuo atveju ,,ekonomine 
- - 
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sociologija" suprantarna kaip socialines ekonornikos 
I sfera, kuri ,,neekonorninius reiikinius" nagrineja jq 
,,ekonorninio relevantiikurno" ativilgiu. Tokiq 
' ,,platiq" ekonornines sociologijos sarnpratq liudija 
J.Winckelrnanno nuoroda, kuri atkreipia dernesj j 
tam tikrq M.Weberio straipsnio ,,Sociologiniq ir 
ekonorniniq rnokslq objekty~aus ~pertinimo prasme" 
vietq. Cia M.Weberis raio: ,,taCiau ekonomikos 
rnokslas (die wissenscha,ftliche Lehre Ifon der 
Wirtschaft) be visiikai idealiqjq tipiikq forrnuliq 
sudaryrno bei atskirq prieiastiniq ekonorniniq rySiq 
nustatyrno (...) turi dar keletq uidaviniq. Be to, toks 
rnokslas turi iitirti visuorneniniq reiSkiniq visurnq - 
pagal ekonorniniq prieiastiq kodeterrninacijos 
kriterijq: tai ekonornine istorijos ir visuornenes 
interpretacija. Kita vertus, jis turi paaiikinti 
ekonorninius procesus ir forrnas - pagal skirtingq 
riiiiq bei jvairiq raidos krypeiq visuorneniniq 
reiikiniq poveikj: tai ekonornikos istorijos ir 
ekonornikos sociologijos (Soziologie der Wirtschafi) 
uidavinys. Savairne suprantarna, kad Siuos 
visuomeninius reiikinius visq pirrna sudaro politiniai 
veiksniai ir institucijos (Gebilde), tiksliau kalbant, 
valstybe ir valstybes garantuota teise. Tatiau lygiai 
taip pat akivaizdu, kad visa tai susijq ne tik su 
politiniais reiikiniais, bet taip pat ir su visurna tq 
institucijq, kurios daro poveikj ekonornikai - tokiu 
mastu, kuris yra pakankamai rele~~antis'kas 
rnoksliniu poiiiiriuU5. Sitaip suprantarna 
,,ekonornikos sociologija" apirna ne tik Ekonomikos 
ir ~~isuomenes antrqjq skyriq, tatiau Sio veikalo 
problernq visurnq. Taigi - ir M.Weberio ,,teises 
sociologijq" bei ,,religijos sociologijq", kurias 
R.Swebergas nera linkqs priskirti socialinei 
ekonornikai. 
Antras R.Swedbergo schernos triikurnas - 
jos nesuderinarnurnas su M.Weberio pasisakymais, 
i i  kuriy aiikiai rnatyti, kad ekonornine teorija 
M.Weberiui nera ui  sociologijos ribq. Kas skaite 
vienq ii tq M.Weberio tekstq, kuris jeina j kiekvieno 
pradedani-io sociologijos studijas irnogaus 
privalorny klasikiniq sociologijos tekstq rninirnalq 
sqraiq - ,,Pagrindines sociologijos sqvokas" (t.y. 
pirrnqjj Ekonomikos ir ~~isuomenes skyriq), - tas 
tikriausiai prisirnena M.Weberio pateikiarnq 
pavyzdj, kuriuo jis iliustruoja savqjq ,,sociologinio 
desnio" sarnpratq. Tiksliau kalbant, tokio desnio 
pavyzdiiu jis laiko vadinarnqjj ,,Grasharno desni" 
(,,blogit' pinigai i i  apyvartos iisturnia ,,gerus6' 
p i n i g ~ s ) ~ .  
Akivaizdu, kad tai ekonornikos desnis! 
M.Weberis gali jj pateikti kaip sociologinio desnio 
pavyz4 tik darydamas prielaidq, kad ekonorniniai 
desniai yra sociologiniq desniq atrnaina. Ir ii tikrqjq, 
biitent iitaip M.Weberis ir teigia: ,,psichologine" 
analize ne per plaukq nejstengs padaryti mums 
patierns suprantarnesnio racionalaus irnogaus 
aprnqstyrno, ar tam tikra veikla pasitarnaus jos 
nurnanornierns padariniarns, susijusiems su tam 
tikrais esarnais interesais. Ji nejstengs padaryti 
suprantarnesnio ir sprendirno, kuris jvertinarnas 
pagal tokio aprnqstyrno rezultatq. Tai-iau biitent 
tokiq racionaliq prielaidq pagrindu sociologija, 
jskaitant nacionalinq ekonornijq, konstruoja didiiqjq 
dalj savo , ,de~niq"~.  1913 rn. paraiytas M.Weberio 
tekstas "Socialines politikos susivienijirno valdybos 
diskusijai pareikita nuornone vertinirno teiginiq 
klausirnu" apie tai kalba dar aiikiau: ,,tasai savitas 
sociologinio paiinirno budas (suprantantioji 
sociologija) [diejenige besondere Art des Betriebes der 
Soziologie (l~erstehende Soziologie)], kurios 
,,specialiuoju atveju" (su tam tikrornis iilygornis) 
galeturne laikyti sisterninq nacionalinq ekonornijq, 
yra rnokslas apie irnoniq ~ e i k l q ' ' ~ .  M.Weberio 
,,iSlygos" yra susijusios su  ta ypatybe, kad 
suprantantioji sociologija nagrineja tik socialing 
veiklq (t.y. veiksrnus tokiq veikejq, kurie savo 
lukestius orientuoja j kitq veikejq veiksrnus) bei jos 
padarinius. 0 sisternine nacionaline ekonornija ar 
. 
abstrakeioji ekonornine teorija savo konstrukcijas 
sieja su "atskirai iikininkaujantio" pavienio veikejo 
,,robinzonada6'. TaCiau M.Weberiui tokia ypatybe 
nera pakankarnas pagrindas, kuris leistq iisturnti 
teorijq, jvardijantiq ,,rninties vaizdinj procesq-prekiq 
rinkoje, kai egzistuoja rnainq iikio pagrindu 
organizuota visuornene, laisvoji konkurencija ir 
grieitai racionali ~ e i k l a " ~ ,  iS suprantantiosios 
sociologijos sferos. ,,Ne kiekviena ekonorniikai 
racionali veikla yra ,,socialine veikla". Tatiau, pvz., 
racionali veikla rinkoje, kuriq konstruoja racionali 
kainodaros teorija, laikytina butent tokia ~e ik la ' "~ .  
M.Weberis nurodo, kad ,,robinzonadornisU, kaip 
,,visiikai teoriniais ir kraitutiniais atvejais", rerniasi 
ne tik ekonornikos rnokslas. ,,Apskritai paernus, 
padetis yra tokia: biitent teoriikai ,,gryniausiU tipai 
jvairiose veiklos sferose yra u i  socialines veiklos ir 
tvarkos (Ein~~erstandnisse) ribq - tiek religijoje, kiek 
ir ekonomikoje, rnokslo ir rneno kiiryboje"ll. 
Ieikodarni atsakyrno j klausirnq, kaip 
M.Weberis suprato socialines ekonornikos ir 
sociologijos santykj, turirne visq pirma atsiivelgti i 
tokias Weberio tekstq vietas, kurios aiikiai rodo, 
kad M.Weberiui abstraktioji ekonornine teorija 
buvo atskiras ir socialines ekonornikos, ir 
suprantantiosios sociologijos atvejis. Turirne 
nepamiriti ir M.Weberio tekstq, perteikiantiq 
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, ,suprantantios sociologijos idejq", atsiradirno 
istorijos: tie tekstai buvo ii  pradiiy skirti ,,socialines 
ekonornikos" teoriniy pagrindy nagrinejirnui. 
Pagaliau verta atkreipti demesj j tai, kadM.Weberis, 
raiydamas apie sociologijq, niekada neparnirSta 
pabreiti, kad jis turi omenyje savitq sociologijos 
sampratq, kuri gali netureti nieko bendra su tuo, 
kaip sociologijq supranta kiti tyrinetojai, vadinantys 
save sociologais. M.Weberis raSo apie 
suprantaniiqjq sociologijq kaip ,,savitq sociologinio 
paiinimo biidq" (besondere Art des Betriebes der 
Son'ologie); o trys menesiai priei mirtj paraiytame 
lai ike savo buvusiam mokiniui Robertui  
Liefmannui, kuris kalbamuoju laiku jau buvo vienas 
iS iymesniy to meto ekonomikos teoretiky, nurodo: 
,,jeigu a5 dabar tapau sociologu (pagal mano samdos 
sutarties dokumentq), tai i i  principo tik tam, kad 
padarytiau galq vis dar gyvuojantiai praktikai, kuri 
renkasi kolektyvines sqvokas (Kollektivbegriiffeen). 
Kitaip tariant, ir sociologijq galima pletoti tik 
remiantis tam tikru pagrindu - atskiro individo, 
keleto ar  daugelio individy veikla, pagal tiksly 
,,individualistinj" metodq"12. 
I Kad suprasturne tokiy M.Weberio 
nurodymy (kad jo sociologija yra tam tikras 
paiinimo biidas - Betrieb - ar metodas) implikacijas, 
tur ime atsiivelgti  ir i Weberio laiky mokslo 
filosofijos kontekstq. Kaip yra i i noma ,  bene 
didiiausiu autoritetu mokslo filosofijoje Weberis 
laiko H.Rickertq13. H.Rickerto knygoje 
Gamtotyros sqvoky daiybos ribos, kuriq itin vertino 
M.Weberis,  buvo teigiama,  kad  mokslines 
disciplinas reikia skirti ne pagal objektq, bet pagal 
metodq.  At rodo,  kad  M.Weberiui  nebuvo 
priimtinas riteriikasis iios idejos sukonkretinimas. 
H.Rickerto teigimu, mokslai skirtini pagal sqvoky 
darybos metodus. Jis mane, kad gamtotyra taiko 
apibendrinant j ,  o ,,kultiiros mokslai" - 
individualizuojantj sqvoky darybos metodq14. 
M.Weberis, kurio metodologines paiiiiras formavo 
ne tik neokantizmas, bet ir Johno S.Millio idejas 
pletoje vokietiy logikai bei teises mokslo teoretikai 
Christophas Siegnlartas, Gustavas Radbruchas, 
Johannes von Kriesas, taiko kitq kriterijy: kalbant 
apie mokslinj metodq pagrindinis dalykas yra sqvoky 
aiikinimas, bet ne jy principai. Jeigu H.Rickertas 
savo mokslo teorijoje prieiastines reiikiniy sqlygas 
(causal conditions) linkes tapatinti su tokiy sqlygy 
apibreiimais - identiikumo sqlygomis (identity con- 
ditions), tai M.Weberis iias dvi paiinimo fazes 
atskiria pakankamai aiSkiai ir tiksliai15. M.Weberiui 
kultiiros moksly sqvokos nera  nei 
,,individualizuojantios", nei ,,apibendrinantios", bet 
veikiau sietinos su jdealiaisiais tipais". Svarbiausias 
dalykas yra tas, kad tokiy sqvoky daryba paiinirnas 
tik prasideda, nes tikrasis paiinirno uidavinys yra 
aiikinirnas. Tad M.Weberiui rnokslo ,,loginj 
savitumq" lernia ne sqvoky darybos, bet aiSkinimo 
procediira. 
Garsusis M.Weberio ,,suprantantiosios 
sociologijos" ap ib re i imas  - sociologija yra 
,,mokslas, kuris siekia interpretuodarnas suprasti 
socialine veiklq ir nustatydamas prieiastis paaiikinti 
jos raidq ir jos padarinius"16 - yra tam tikros 
ai ikinimo procedGros a r  metodo apraiymas.  
M.Weberiui suprantant ioj i  sociologija yra jo 
mokslines specialybes - socialines ekonomikos - 
metodas. sitaip M.Weberis atsako j klausimq, ku- 
ris buvo gyvai svarstornas M.Weberio laikais: ar  
socialine ekonornika yra ,,nomologinis" 
(apibendrinant is)  a r  individualizuojantis 
(ideografinis) mokslas? M.Weberis atsako i S j  
klausimq taip: sociologija yra ,,idealiuosius tipus" 
jvardijantis mokslas, kuris rerniasi suprat imo 
tradicija. Socialine ekonomika yra sociologinis 
mokslas, kadangi ji jsipareigoja visus ekonominius, 
ekonomiikai sqlygotus ir ekonomiikai relevantiikus 
rei ikinius,  kurie  priskiriami ,,kolektyvinems 
sqvokorns", galy gale paaiikinti kaip individualiy 
veikejy socialineveiklq. Ji yra mokslas, kuris remiasi -- 
suprat imo tradicija, nes btitinoji ekonominiy, 
, ,ekonomiikai sqlygoty" i r  , ,ekonomiikai  
relevantiiky" reiikiniy aiikinimo prielaida yra 
individualiy veikejy ,,subjektyvios prasmes" 
r_ekonstravirnas. Pagaliau, kai M.Weberis tokj 
metodq vadina ,,idealiuosius tipus" jvardijantiu 
modeliu, Sis apibudinimas yra ne tik abstraktus 
gnoseologinis teiginys. c i a  iiryikeja nuoroda, kuri 
jvardija tam tikrq veikiantiy imoniy  veiksmy 
subjektyvaus rekonstravimo procediirq, kuriq 
galima pavadinti ,,supratimo euristika". 
'l'iksliau kalbant,veikiantiy imoniy veiklos 
subjektyvios prasmes supratimq M.Weberis pata- 
ria pradeti Sitaip: tokiq veiklq svarbu susieti su 
idealiqja tipiika konstrukcija, kuri apie veikejus daro 
tq patiq prielaidq, kuriq apie ekonominius veikejus 
daro ,,abstraktioji ekonomine teorija". Tai prielaida, 
kad veikejai buvo visapusiikai ir tiksliai informuoti 
apie pasirinkimo situacijq ir nedare jokiy klaidy, 
analizuodami tokiq informacijq. ,,Istorinis atskiry 
jvykiy aiikinimas, kuris siekia jvardyti konkre6as 
prieiastis, yra tik toks: pvz., kad paaiikintume 1866 
m. karines kampanijos raidq, pirmiausia ir apie 
Moltkq, ir apie Benedekq (mintyse) yra klausiama 
(ir prii)alu tai daryt i) :  ka ip  kiekvienas i i  jy, 
visapusiikai iinodamas tiek savo, tiek prieio padeti, 
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biity pasielgqs, remdamasis idealiuoju, 
instrumentiSkai racionaliu pavyzdiiu, kad toliau 
galety palyginti su tikruoju elgesiu ir pastebetq 
skirtumq paaiSkinti kaip prieiast j  (klaidingq 
informacijq, faktinq klaidq, rnqstymo klaidq, 
asmeninj ternperamentq a r  nestrateginius 
sumet i rnu~)"~~ .  
Gali biiti, kad toksai situacijos susieturnas 
su jos ,,idealiqja tipine konstrukcija" (modeliu) yra 
pagristas ne tik ,,prasminio adekvatumo" 
(Sinnadaquanz), bet ir ,,kauzalinio adekvatumo" 
(Kausaladaquanz) lygmenyje. ,,Prasminis" 
adekvatumas rodo, kad veikiantiyjy imoniq  
pasirinkimai yra suvokiami jierns priskiriamy 
motyvy ativilgiu. ,,Kauzalinis adekvatumas" rodo, 
kad veikejy motyvy rekonstravimas, iiplaukiantis 
"iS "idealiyjy tipy", bei jy veiksmy aiSkinimas 
remiantis instrumentiikai racionaliu pasirinkimu 
nera priestaringas turint galvoje duomenis apie 
tikrqjq tos veiklos raidq (kolektyvines socialines 
veiklos atveju tokie duomenys yra statistiniai). 
Turbiit neatsitiktinai, kalbedamas apie ,,idealiyjq 
tipy" konstrukcijq, pagrjstq veikejy ,,tobulo" 
instrumentinio racionalumo prielaida, kuri yra ir 
,,prasmingaiU, ir ,,kauzaliai6' adekvati, M.Weberis 
pateikia pavyzdj apie birios rnakleriy veiklos bei 
jos kolektyviniy padariniy ,,normaliomis sqlygomis" 
(kai nera panikos) aiSkinimq remiantis 
abstraktiosios ekonornines teorijos sqvok~mis '~ .  
M.Weberiui toks aiSkinimas yra atskiras - netgi 
pavyzdinis (paradigminis) - suprantantiosios 
sociologijos rnetodo pritaikymas. 
Antra vertus, toks tikroves ir 
,,racionalistines utopijos" atitikimas, M.Weberio 
nuomone, nera ypat dainas atvejis. Jeigu paaiikeja 
tokios utopijos kauzalinis nepagrjstumas, vietoj 
pradines ,,nerealistiSkos", ,,objektyvaus" veiksmo 
racionalumo prielaidos reikia pasirinkti vis labiau 
ir labiau ,,realistiikesnq" hipotezq, kuri siekia 
jvardinti veiklos motyvus. Prireikus jgyvendinti tokiq 
uiduotj,  bandome aiikinti "veiklos proceso" 
nukrypimus nuo ,,nulinioU scenarijaus, 
sukonstruoto tobulo racionalumo prielaidos 
pagrindu, pagal ,,klaidingos informacijos" bei 
,,faktines klaidos" kriterijus. Veiksmas ir toliau 
suprantamas kaip instrumentiikai racionalus 
elgesys, ta t iau  toksai racionalumas jau yra 
subjektyvus. Jeigu paaiikeja, kad tokia hipoteze 
neturi pagrindo, tai M.Weberis siiilo vartoti 
,,nestrateginiy sumetimq" kriterijy (laikyti veiksmq 
vertybiikai racionalaus elgesio pavyzdiiu) arba visai 
atsisakyti racionalumo hipotezes ir aiSkinti veikejo 
veiklos procesq remiantis kprociq a r  afektq 
kriterijumi. ,,Objektyvy ir pagrjstq racionalumq 
(objekti~~e Richtigkeitsrationalitat) ji (suprantaniioji 
sociologija - Z.N.) laiko idealiuoju tipu jvertindarna 
empirinq veiklq, tikslo rx ionalurnq 
(Zweckrationalitat) - jvertindarna psichologiniu 
poiiuriu prasmingai suprantarnq (sinnhaft 
i~erstandlichen) veiklq, o prasmingai suprantamq 
veiklq - jvertindama nesuprantarnai motyvuotq 
veiklq. Palyginimas su idealiaisiais tipais jvardija 
prieiasties poiiuriu relevantiSkus irracionalumo 
atvejus (kiekvienq kartq vis nauja Sio iodiio pras- 
me) - del to, kad buty paaiikintos jy prieiastys"19. 
Jeigu ,,racionalistinis" ir ,,atomistinis" 
(,,individualistinis") abstrakiiosios ekonomines 
teorijos metodas yra pavyzdinis suprantantiojo 
sociologinio metodo atvejis, tai pats 
,,suprantantysisn socioioginis rnetodas yra tiesiog 
apibendrintas abstraktiosios ekonomines teorijos 
modelis. Ji apibendrindamas M.Weberis iSsaugo 
,,individualistinj" (ar ,,atomistinj") tokio metodo 
komponentq, tatiau nebepriskiria universalios 
reikSmes jo racionaliajam elementui. Kitaip sakant, 
jis nekelina kiekvienq bet kurio veikejo veiksmq 
aiSkinti rerndamasis instrumentiikai racionalaus 
pasirinkimo pavyzdiiu. 1910-1913-ieji metai - tam 
tikry M.Weberio ieSkojimy pradiia: siekiama 
sukurti naujus rnikro-pagrindus socialines 
ekonomikos mokslui, pradedama kurti veiklos 
teorija, kuri savo "realiais rnatmenimis" pranoktq 
abstraktiosios ekonomines teorijos taikornq 
kraStutinio naudingumo teorijq, o kartu prilygty jai 
savo aiSkinarnqja galia. Tokios teorijos kontiirai 
i8rySkeja tiktai paskutiniaisiais vokietiq mokslininko 
gyvenimo metais, kai jis rase naujojo Ekonomikos 
ir visuomenis variant0 pirmqji skyri y. Sios teorijos 
idejos pagrindiia M.Weberio socialines veiklos 
tipologijq. Kaip jau esame jrodinejqLO, tokia 
tipologija iS tikryjy apima aiskinaniios veiklos 
teorijos eskizq, kurio negalima uibaigti tol, kol 
galioja M.Weberio reikalavimai, susijq su pagrjsta 
veiklos teorija, t.y. 1) siekti savarankiiko, 
nepriklausomo nuo "mokslines" psichologijos 
statuso; 2) pranokti instrumentiikai racionalios 
veiklos teorijq savo analitine galia, tyrirno apimtimi 
ir realizmu; 3) iisaugoti sisteminius rySius su 
liaudies psichologija (folk psychology). 
Jeigu galima daryti iivadq, kad M.Weberio 
idealiqjy tipy suprantantysis metodas neturi 
patikimy galutinai parengtos veiklos teorijos rnikro- 
pagrindy, tai neturi galutinai parengtos forrnos ir 
visa M.Weberio rnetodologine socialiniy mokslq 
programa. Kalbant apie jos raidq galima skirti tris 
pagrindines gaires arba ,,prasiveriimus". Pirmiausia 
Sociologijos istorija 
(1904 - 1905 rnetais) formuluojarna socialines 
ekonomikos ideja. Tokio pobiidiio pirmasis iingsnis 
ar ,,prasiveriimas" leid2ia M.Weberiui ir kitierns 
,,jauniausiosL' istorines mokyklos atstovams 
atnaujinti, o kartu ir ,$gelbeti istorines mokyklos" 
paveldq - susieti ji su moderniuoju socialiniu rnokslu. 
Antruoju ,,prasiveriimu" laikytinas 1910-1913 metq 
laikotarpis, kuris sietinas su idealiuosius tipus 
jvardijantio suprantantiojo sociologinio metodo 
koncepcija. Sioje koncepcijoje M.Weberis 
apibendrina ,,individualistinj" neoklasikines 
ekonomines teorijos metodq. Ta6au Sis metodas yra 
neveiksmingas to], kol nesiremia veiksmo teorija, 
pranokstantia abstraktiosios ekonomines teorijos 
taikomq racionaliosios veiklos teorijq. Sioje srityje 
M.Weberis nemaia i  nuveike paskutiniaisiais 
gyvenimo metais (1918 - 1920 m.). Tolimesne 
paianga bei jos kryptis priklause nuo to, kurio iS 
savo keliarnq reikalavimq pagrjstai veiksmo teorijai 
M.Weberis biitq ry2qsis atsisakyti. To jau negalime 
pasakyti. Todel M.Weberio tekstai, skirti veiklos 
teorijos klausimarns, gali biiti skirting9 veiksmo 
teorijos projektq - pradedant ankstyvojo Talcotto 
Parsonso ,,voliuntaristine" veiksmo teorija ir 
baigiant Jiirgeno Habermaso ,,komunikacinio 
veiksmo" teorija - pradinis taSkas. 
Tai-iau Sio straipsnio autoriaus nuomone, 
daugiausia teisiq j M.Weberio paveldq turi  
tarpdalykine kryptis Siuolaikiniuose socialiniuose 
moksluose, kuri vadinama racionalaus pasirinkimo 
koncepcija (toliau - KYK; angl. rational choice up- 
proach). Pirmiausia todel, kad tik RPK ativilgiu 
galima pagrjstai jvertinti veberiSkqjj idealiqjq tipq 
projektq, kuriuo nusakomas suprantantiosios 
sociologijos socialines ekonomikos metodas. Reikia 
pripaiinti ,  kad  jau buvo atkreiptas dernesys j 
genetine, hermeneutine ir login9 suprantani-iosios 
sociologijos projekto priklausomybe2' nuo 
neoklasikines ekonomikos metodologijos. Dar 1930 
metais Hansas Freyeris rage: ,,dainai ir pagrjstai 
teigiama, kad  Maxo Weberio racionalios 
interpretaci jos metodas sociologijoje kilo iS 
nacionalines ekonomijos ir jos idealiqjq tipq 
pavyzdiiu racionaliai sukonstruoto homo 
oeconomicus"22. PanaSiq pastebejimq aptinkame ir 
velesniq autoriq darbuose. Hansas Joasas raSo, kad 
,,ekonomine racionalaus veiksmo teorija" buvo tasai 
,,pavyzdys6', ku r iuo  M.Weberis vadovavosi 
kurdamas savo veiklos teorijos eskizqZ3. 0 Goranas 
Therbornas nurodo, kad M.Weberio suprantani-ioji 
sociologija yra ,,marginalistines ekonomikos 
apibendrinimas. Kai jis (M.Weberis.  - Z.N.)  
velesniuose darbuose apraSo savo paties projektq 
kaip ,,sociologijq", jis apskritai turi ornenyje 
interpretuojanti socialinj mokslq (interpretative so- 
cial science), kuris marginalistine ekonomikq laiko, 
tiesq sakant, pavyzdiniu atvejuUz4. Tatiau iki pat 
paskutiniqjq deSimtmeCiy tokie pastebejimai ir 
nurodymai beveik be iSimCiy biidavo formuluojami 
M.Weberio kritikos kontekste. Socialiniq mokslq 
raida po M.Weberio rnirties ienge ne jo nurodytu 
,,suprantani-iosios socialines ekonomikos" kaip 
vieningo socialinio mokslo keliu. Ekonomikos 
rnokslas, kurj vis labiau sistemino neoklasikine 
paradigma, juo toliau, tuo grieitiau atsiribojo nuo 
sociologijos, kuri skaidesi i vis naujas kryptisZ5. 
Idejini M.Weberio palikimq plai-iai, nors ir 
fragrnentigkai, pereme dauguma Siy krypi-iq - visq 
pirma funkcionalistine, fenomenologine ir konflikto 
s o c i ~ l o g i j a ~ ~ .  Tai-iau tokio perernirno objektu tapo, 
ka ip  jprasta, vienokie a r  kitokie M.Weberio 
,,materialiosios" (angl. substanth~e) sociologijos 
fragrnentai (visq pirma legendine 
,,protestantiSkosios etikos" teze, socialines 
stratifikacijos teorijos, plebiscitines demokratijos ir 
pan. idejos).  Tuo ta rpu  ,,atomistiniai6', 
,,individualistiniaiU bei ,,racionalistiniai" 
metodologiniq tekstq motyvai, kuriuos M.Weberis 
pereme iS abstraki-iosios ekonomines teorijos, 
biidavo vertinami kritiikai, kaip prieiingi ,,tikrajaiX 
sociologijos dvasiai ir  neatliepiantys paties 
M.Weberio tyrimq praktikos. Jeigu kalbeti apie 
rnetodologijq, tai dauguma XX a. sociologq Emilio 
Durkheirno Sociologinio metodo taisykles laike 
didesniu autor i te tu ,  negu M.Weberio 
,,suprantantiosios sociologijos" idejq. 
Sio straipsnio apimtis neleidiia iSsamiau 
atsakyti i klausimq, koks yra M.Weberio tyrimq 
praktikos ir jo siiilomos sociologinio rnetodo 
koncepcijos santykisZ7. Tai-iau drqsiai galime teigti, 
kad pastarqjq deiimtmei-iq pokyi-iai socialiniuose 
moksluose, susije su RPK jsiveriimu, leidiia ir 
reikalauja radikaliai periiiireti minetus kritiSkuosius 
M.Weberio sociologinio metodo koncepcijos 
vertinimus, o taip pat naujai paivelgti j M.Weberio 
ir kitq ,,jauniausiosios" istorines mokyklos atstovq 
propaguotq ,,socialines ekonomikos" idejq. Tai 
vieningo socialinio mokslo, sociologijos ir 
ekonornikos jungimo, ideja. Biitent tokiq idejq siekia 
jgyvendinti daugelis Siuolaikiniq RPK atstovy. Tad 
visai neatsitiktinai kai kuriq autoriq darbuose 
aptinkarne apibiidinimus, kurie tuos darbus jvertina 
ka ip  ,,socioekonominius"28. I r  M.Weberio 
propaguotas idealiqjq tipq suprantani-iosios 
sociologijos metodas yra ne kas kita, kaip RPK 
suformuluotas socialiniq reidkiniq ai ikinimo 
Sociologijos istorija 
metodologijos iiankstine prielaida. VeberiSkoje 
sup ra~ tan t io jo  sociologinio metodo apibreiime 
(sociologija yra ,,mokslas, kuris s iekia 
interpretuodamas suprasti socialinjveiksmq ir kartu 
paaiSkinti jo raidq ir jo padarinius") atpaijstame 
RPK formuluotos sociologinio aiSkinimo kaip 
makro-mikro-makro perejimo schemos kontiirusZ9. 
Kaip ir veberiSkoje, taip ir Siuolaikineje socialineje 
ekonomikoje (racionalaus pasirinkimo 
koncepcijoje) sociologinj aiSkinimq siiiloma pradeti 
veiksmo situacijos analize, t.y. objektyviq 
aplinkybiy, o taip pat veikejy preferencijy (norq, 
bendrqjq intencijq ir vertybiniy nuostaty) analize. 
Tai sociologinio aiSkinimo etapas, kurj Karlas 
Raimundas Popperis, i isamiai susipaiinqs su 
M.Weberio tekstais, vadino ,,situacijos 10gika"~~.  
Kaip ir M.Weberis (bei K.R.Popperis) ,  R P K  
veiksmo aiSkinimq siiilo pradeti ,,nerealistiSkaa 
nuline hipoteze, kuri aiSkina veiklos ,,procesq" kaip 
padarinj tokio pasirinkimo, pagal kurj tobulai 
besiorientuojanlis situacijoje veikejas pasirenka 
geriausiq (optimaliq) priemonq savo tikslams 
pasiekti. Pasirinkimas susiejamas su ,,situacijos 
logika" ir instrumentigkai racionalaus pasirinkimo 
principu (racionalus veikejas pasirenka geriausiq 
priemonq savo tikslams pasiekti) - visa tai sudaro 
atrankos (pasirinkimo) logikos turinj. PaaiSkejus, 
kad duomenys apie faktinj veiklos ,,procesq" 
pr ie i ta rau ja  nulinei hipotezei, KPK, ka ip  ir 
M.Weberis, pataria jq koreguoti tikslinant situacijos 
logikos analizq. Tokiq analizq tiksliname, ieSkodami 
skirtumq tarp ,,objektyvaus" situacijos vaizdo ir 
veikejo tur imo subjektyvaus jos vaizdo, kurj  
nulemia ,,klaidinga informacija, faktines klaidos, 
mqstymo klaidos" ir pan. Veiksmo ,,procesasC', kuris 
nera  optimalus objektyvios situacijos logikos 
ativilgiu, gali biiti toksai veikejo tureto subjektyvaus 
jos vaizdo ativilgiu. Siuo atveju tokj procesq 
paa i ik iname subjektyviai - instrumenti ikai  
racionaliu veikejo pasirinkimu. 
Tam tikrq skirtumq t a rp  veberiSko 
suprantantiojo sociologinio aiikinimo metodo ir 
RPK siiilomos sociologinio aiSkinimo metodologijos 
galime aptikti, lygindami jq siiilomas strategijas, 
kurios pateikia tam tikras nuorodas  - kokiq 
priemoniq reikia imtis, kai veiksmo ,,procesas" 
neat i t inka ne  tik ,,nulines" objektyviai- 
instrumenti ikai  racionalaus, bet  ir kitos - 
subjektyviai-instrumentigkai racionalaus 
pasir inkimo - hipotezes. M.Weberis tokius 
,,nukrypimus" priskiria vertybiikai racionalaus, 
tradicinio bei afektyvaus veiksmo sqvokoms. Siuos 
,,nukrypimus" M.Weberis laike d a i n a i  
pasitaikantiais atvejais, todel socialiniy reiSkiniy, 
kuriuos galima paaiSkinti vien tik instrumentiikai 
(objektyviai ar subjektyviai) racionalia veikla, sferq 
laike palyginti s iaura  (ypa t  ankstyvesnese 
visuomenese). KPK teigimu, tokie individualaus 
elgesio nukrypimai nuo instrumentinio racionalumo 
poiiiiriu optimalaus proceso yra ,,anomalijos" 
(Thomaso Kuhno ir Imre'es 1,akatoso nusakyta 
prasme), kurios gali biiti vienaip ar kitaip jveiktos, 
dar jdemiau iSnagrinejus pradines veiksmo sqlygas. 
PanaSiai kaip ir faktas, jog kai kada sunkesni u i  orq 
kiinai ne ,,krinta iemyn", kaip Sito, atrodyty, 
reikalauja visuotines traukos desnis, o kyla aukityn, 
nepaneigia desnio, bet, atvirkgtiai, gali biiti tokio 
desnio tolesnis pletojimas, kai atsiivelgiama j tam 
tikras ypatingas, tokiais atvejais susidarantias, 
,,pradines6' ar  ,,ribinesC' sqlygas, taip ir iS pirmo 
ivilgsnio instrumentigkai neracionalus elgesys galy 
gale gali biiti paaiSkintas kaip instrumentigkai 
racionalaus pasirinkimo padarinys. 
Kai kurie KPK atstovai skiria daug demesio 
tokiai individualaus elgesio instrumentinio 
racionalumo anomalijy analizei, kartais parodydami 
tiesiog iiradingumo stebuklus31. Kiti mano, kad kai 
kuriq ,,anomalijy" RPK negali paaiSkinti ir kritiSkai 
ivelgia j universalistines KPK pretenzijas. Jie mano, 
kad RPK tik iS dalies paaiSkina individualy elgesj. 
Svarbu jtraukti kintamuosius dydiius, kurie labiau 
biidingi kitoms socialiniy moksly metodologinems 
o r i en t ac i jom~~~ .  PanaSiai mqsto ir tie, kurie mano, 
kad RPK negali paaiikinti individualaus elgesio tq 
veikejy, kuriq pasirinkimas yra susijqs su 
situacijomis, te igiant iomis,  jog klaidingo 
pasirinkimo kaStai yra iemi33.  Abu pastarieji 
poiiiiriai ypa t  ar t imi M.Weberio poiiiiriui i 
socialinio veiksmo aiSkinimo pagal veikejq 
instrumentini racionalumq galimybes. Tokiq RPK 
taikyrno galimybiq sampratq netgi galima pavadinti 
i)ibt.n'Skqja nuostata. 
Yra  ir tokiq R P K  atstovq, kurie indi- 
vidualaus elgesio "anomalijas" laiko visiSkai ne- 
pavojingomis ir delto ignoruotinomis RPK tikslq 
poiiiiriu. Pavyzdiiui, Siegwartas Lindenbergas RPK 
jivelgia , , teorines pirmenybes" (Primat) ir  
,,anahtines pirmenybes p r i n c i p u ~ " ~ ~ .  Skirtingai nuo 
psichologijos, kurios i r  teorine,  ir  anal i t ine 
pirmenybe yra individualus elgesys, racionalaus 
pasir inkimo koncepcijoje tokios pirmenybes 
principai apima skirtingus lygmenis. Individualaus 
elgesio modelis yra tik teorine , bet ne analitine RPK 
pirmenybe.  Anali t ine R P K  pirmenybe yra 
kolektyviniai arba sociologiniai faktai. Kitaip tariant, 
RPK atveju individualaus elgesio aiSkinimas nem 
Sociologijos istorija 
savaiminis tikslas, bet veikiau priemone, kuri padetq 
paaiikinti sociologinius faktus. Be pirmy dviejy 
sociologinio aiikinimo iingsni y - ,,situacijos logikos" 
ir ,,pasirinkimo logikos" - sociologinio aiSkinimo 
sudetj sudaro dar  ir tretiasis - pertvarkymo a r  
jungimo logika. Tai yra bandymas jvardyti 
individuali q veikejq veiksm y kolektyvinius 
padarinius. Biitqnt tretiqjj sociologinio aiSkinimo 
etapq vienas iymiausiy RPK teoretiky Jamesas 
S.Colemanas laiko jdomiausiu ir svarbiausiu 
iingsniu. Mat individuali y pasirinkim y pertvarkymo 
j kolektyvinius padarinius procesas yra susijes su 
vienu jdomiausiq socialinio gyvenimo reiikini y - su 
faktiniu imoniq poelgiy padariniy neatitikimu, netgi 
priegtaravimais, turint galvoje tokiy poelgiy tikslus. 
J.S.Colemanas tokius reiSkinius siulo vadinti 
racionalaus veiksmo ,,socialinemis anomal i jomi~"~~.  
Biitent Sioje srityje, t.y. kalbedama apie sugebejimq 
analizuoti tokiq anomalijy atsiradimo prieiastis, 
RPK gerokai pranoksta ki tas  metodologines 
orientacijas sociologijoje. Svarbu pridurti, jog tai 
yra sritis, kuriq RPK yra ne tik labiausiai iGpletojusi, 
bet Siuo poiiiiriu pranokusi i r  savo pirmtakq - 
M.Weberio idealiyjy tipq ir suprantant iosios 
sociologijos metodq. Tokj pranaiumq RPK suteike 
teorine technika, kurios M.Weberio laikais dar 
nebuvo, t.y. IoSimy teori ja .  Tai racionalaus 
pasirinkimo teorijos Saka, kurios objektas yra 
racionalus pasirinkimas vadinamosiose strateginese 
situacijose. Tai - situacijos, kurios nurodo, kad vieno 
iS veikejq pasirinkimq nulemia jo Iiikestiai apie kitq 
veikejq pasirinkimus, tiesiogiai susijusius su jy 
lukestiais apie pirmojo veikejo pasirinkimus. 
LoSimq teorijos sqvokos (IoSimo pusiausvyra ir 
Pareto optimurnas) le idi ia  tiksliai i lnagrineti  
pasirinkimo situacijas, kurias M.Weberis nusake 
remdamasis socialinio veiksmo bei socialines 
sqveikos terminais. Socialiniuveiksmu jisvadino tokj 
veiksmq, kurio subjektas savo Idcestius orientuoja 
i kity veikejy IiikesSus, o ,,socialine sqveika" - dviejy 
ar daugiau vienas j kitq savo liikestiais orientuotq 
veikejy socialinj v e i k ~ r n q ~ ~ .  LoSimy teorija yra 
teorine technika, kuri leidiia formuluoti tikslias 
nulines hipotezes apie socialiniais ryiiais susijusiq 
veikejy situacijos bei pasirinkimo logikq, o taip pat 
- apie tokiy pasirinkimy rezultatus. M.Weberio 
laiky abstraktioji ekonomine teorija, iS kurios 
M.Weberis  pe reme  savo ,,grieitaid' (streng) 
instrumentigkai-racionalaus veiksmo sqvokq, savo 
iodyne turejo tik vadinamojo ,,parametrinio" 
racionalaus pasirinkimo ~ q v o k q ~ ~ .  Di - pasirinkimas 
situacijoje, kuri nurodo, kad sqlygos, nulemiantios 
pasirinkimo rezultatus, yra gamta arba nestrategiSkai 
veikiantiq kity veikcjy veiksmai. IS tokios situacijos 
iSplaukia ir neoklasikinis homo oeconomicus, kuris 
veikia ,,tobulos konkurencijos" aplinkoje. Tokioje 
aplinkoje sqlygos, kurios lemia jo pasirinkimy 
rezultatus, yra kainos, kuriy nei jis, nei kiti veikejai 
(konkurentai) negali jtakoti. Teorine IoSimy teorijos 
technika le id i ia  sukonkret int i  M.Weberio 
nurodymus, kaip turi biiti konstruojamos nulines 
hipotezes, rekonstruojantios socialines veiklos 
situacijos, pasirinkimo ir pertvarkymo logikq. Visai 
panaiiai kaip M.Weberis, kuris kadaise ,,iSgelbejoC' 
nuo uimarSties ir atnaujino ,,senosios Europos" 
prakt ines filosofijos problemas, ta ip  RPK iS 
uimarSties  prikelia veberiikqji soc ia l in i s  
ekonomikos projektq i r  sumodernina  bei 
sukonkret ina idealiyjy tipq suprantant iosios 
sociologijos rnetodo idejq. 
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